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Soy Vir tud y aunque el se-
[gundo 
Coro en la segunda esfera 
ocupo, soy la primera 
en dar prodigios al mundo. 
Con mi gran virtud confundo 
la soberbia del Dragón, 
que quiso echar un borrón 
de María en la pureza, 
castigando su fiereza 
vengando su sinrazón. 
(1662-1904). 
L i b r e r í a C a t ó l i c a , P. Miguelete, 3. 
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Soy Potestad en segunda 
Gerarquía la primera, 
que hoy á María venera 
con reverencia profunda. 
Y al Dragón que con inmunda 
boca, pretendió arrogante 
de la Concepción brillante 
deslucir la Puridad, 
le arrojó mi Potestad 
al infierno en un instante. 
(1662-1904). 
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Lib re r í a C a t ó l i c a , P. Migue le te , 3. 
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Principado 
Por Principado el tercero . 
Coro de mi Gerarquía 
obtengo, y á vos María 
por mi Princesa venero. 
Luego nunca os pudo el fuero 
de la culpa comprender, 
que la Princesa ha de ser, 
como es el Príncipe, tal, 
que la ley universal 
de ella no se ha de entender. 
(1662-1904). 




Trono soy, que al Rey superno 
sirvo de Trono brillante 
Trono María radiante 
escogido de ah eterno. 
Nunca el tizne del infierno 
(la culpa digo) manchó 
mi belleza, por ser yo 
Trono de Dios eminente, 
luego es verdad evidente 
que ni á María tiznó. 
(1662-1904). 
L i b r e r í a C a t ó l i c a , P. Miguelete , 3. 
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Arcángel 
Ocupo el Coro segundo 
de la primer Gerarquía 
por Arcángel, y á María 
ppr Reina adoro del mundo. 
Luego en buena razón fundo, 
siendo ella Reina y yo no, 
que el dragón no se atrevió 
á morderla, pues á mí, 
que siempre su siervo fui 
nunca á morderme llegó. 
(1662-1904). 




L A V I R G E N •¥. +< +; 
M. Yo soy la muger triunfante 
^ que en su Apocalypsis vió 
San Juan, y me describió 
de cabeza á pies brillante. 
Las manchas del inconstante 
Planeta, mis pies pisaron, 
los rayos del Sol doraron 
mi vestido, y.doce estrellas 
siempre de brillantes bellas 
mi cabeza coronaron. 
+! 
(1662-1904). 




ñ n g e l 
De la inferior gerarquía 
soy Angel del primer Coro, 
que humilde y postrado adoro 
por mi gran Reina á María. 
Vengo, pues, aqueste día 
á probar, que siendo yo 
Vasallo, pues no manchó 
culpa mi primer instante, 
n ia l Vuestro, Reina triunfante 
culpa alguna desdoró. 
(1662-1904). 
Libre r í a C a t ó l i c a , P. Miguele te , 3. 






A B I G A E L 
Abigail soy prudente, 
que á David cuando indignado 
le tuvo luego aplacado 
con persuasión elocuente. 
Hoy con razón evidente 
pruebo que si yo á Nabal, 
y á mí, del golpe fatal 
preservar puede, que á vos 
os preservó un Hijo Dios 
de la culpa original. 
(1662-1904). | 
L i b r e r í a Católica, P. MigueleU, 3. | -
Vaiencia ^ 
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J ^ ^ E l X ^ i JB | M A R Í A (hermana de Moisés) i 
Yo soy Jael la constante, 
que con este brazo fuerte, 
y este clavo di la muerte 
á Sifara en un instante. 
Traspásele la arrogante 
cabeza, con valentía, 
pero vos, ó gran María 
otra más fuerte Jael 
la cabeza de Luzbel 





S Tengo por nombre María, i 
5 hermana de aquel triunfante i 
T Z Moisés, que al pueblo arrogante i 
B | anegó en el mar un día. i 
•• | Publiqué con alegría i 
1 | de instrumentos la victoria; = 
JB | mas hoy haciendo memoria Z 
' i de la limpia Concepción, s 
SS i cantaré con más razón i 
J, Z aplausos de mayor gloria. i 
1 I (1662-1904). I 
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I L ib re r í a Católica, P . Migwlete, 3. 
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5 L ib re r í a Católica, P . Miguelete, 3. = 
Z Valencia. 
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M A Q U E L 
Yo soy Raquél la querida 
de Jacob por ser tan bella, 
mas vos de Jacob Estrella 
sois más que yo preferida. 
Yo con culpa concebida 
me v i , más sin ella vos. 
con que cualquier de las dos 
fué escogida por Esposa, 
pero vos por más hermosa 
sois para Esposa de Dios. 
(1662-1904). 
1 




Sara es mi nombre, y Esposa 
soy del célebre Abraham, 
mas de la culpa de Adam 
no me libré por hermosa. 
A vos sí Virgen gloriosa 
de la culpa os preservó 
vuestro Esposo, con que yo 
vengo á ser madre Divina, 
por la culpa, toja espina, 
vos rosa de Jericó. 
(1R62-1904). 
Librer ía Cató l ica , P. Miguelete , 3 
3p Valencia 
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E V A . 
Yo soy Eva que la muerte 
entré primera en el mundo, 
vos madre de Adán segundo 
quiennos volviógraciay suerte 
No os alcanzó el golpe fuerte 
de la original sentencia, 
y así dichosa Valencia 
con aplauso universal 
de la culpa original 
preservada os reverencia. 
(1662-1904). 





y salgo hoy á defender, 
que no pudo oscurecer 
Luzbel vuestra Concepción. 
Fúndolo en esta razón: 
si á mí por ser soberana 
dominación, la tirana 
serpiente no me mordió, 
¿cómo á la que es más que yo 
dañó con una manzana? 
(1662-1904). 
Lib re r í a C a t ó l i c a , P. Miguele te , 3. 
Valencia 
f O R A C I O N 
«f á María siempre Virgen 
t 
t 
Bendita sea tu pureza 
'Y eternamente lo sea. 
Pues todo un Dios se recrea 
En tan graciosa belleza; 
A tí, celestial Princesa, 
Virgen sagrada María, 
Te ofrezco desde este día 
Alma, vida y corazón, 
Mírame con compasión, 
No me dejes. Madre mía. 
L i b r e r í a Católica, P. Miguelete, 3. 
Valencia 
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D E C I M A . 
I Angel bello de consuelo; 
i , ' 
| Arca santa de ventura; 
| Vida, esperanza y dulzura 
i Del que mora en este suelo: 
i Dorada puerta del cielo; 
| Virgen amorosa y pía; 
I Inmaculada María, 
I Por tu pura Concepción 
1 Dá á mi pobre corazón; 
| Luz, consuelo, norte y guía. 
i L ib re r ía Católica, P. Miguelete, 8. 
Valencia 
Q U I N T I L L A 
Si amas á la Virgen Pura 
En su santa Concepción, 
Hallarás gloria y ventura 
Que Ella endulza la amargura 
Del herido corazón. 
Libre r í a Católica, P. Miguelete, 3. 
Valencia 
S E E A P I N 
Soy Serafín abrasado 
de amor, lo declara el nombre, 
y hoy Virgen, á dar al hombre 
vengo, un dichoso recado. 
Concebida sin pecado 
te publico, y es así; 
porque sinó llegó á mí 
culpa por ser todo amor, 
siendo el tuyo tan mayor 
cierto es que no cupo en tí. 
(1662-1904). 
Lib re r í a Católica, P . Miguelete, 3. 
Valencia 
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QUERUBÍN 
Soy Querubín cuya ciencia 
Virgen el nombre declara, 
y hoy publico con voz clara 
vuestra pureza á Valencia. 
No os comprendió la sentencia 
ni la ley universal, 
porque en vuestro original 
sois fuente tan cristalina, 
que en voz la ciencia Divina, 
se mira como en cristal. 
(1662-1904). 
Librer ía Católica, P. Miguelete, 3. 
Valencia 
ESTHÉR 
f Esposa soy de Assuero, •t" 
v Esthér la que por hermosa ^ 
v libré (suerte prodigiosa) 4" 
v mi pueblo del golpe fiero. v 
No me comprendida mí el fuero ^ 
jT del edito universal, ^ 
jr ni á vos de la original 4 
t culpa. Virgen, la sentencia; V 
J esto celebra Valencia, f 
X con aplauso universal. 4" 
f <$> 
^ (1662-1904). Á 
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X Librer ía Católica, P. Miguelete, 8. I 
I Valencia f 
J U D I T H 
Yo soy Judith la valiente, 
que á Holofernes arrogante 
cortó con valor constante 
cuello, y vida justamente. 
Mas vos Virgen excelente, 
muy más gloriosa triunfáis, 
pues al demonio cortáis 
la cerviz y lengua á un punto 
con este glorioso asunto, 
de nuevo aplausos nos dáis. 
(1662-1904). 
Librer ía Católica, P. Miguelete, 8, 
Valencia 
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O C T A V A 
¡ Inmaculada! ruge el abismo; 
¡Inmaculado su dulce nombre! 
¡ Inmaculada! exclama el hom-
bre 
Que de su amparo camina en 
[pós. 
¡ l innaculada! la cauta el ángel 
¡Innuiculodul con santo anhelo 
¡Intiiaculadal repito el cielo 
¡IiiDiaculadal la llama Dios. 
O C T A V A R E A L 
A tí estrella del mar, fra-
gante rosa. 
Gala y orgullo del pensil di-
[vino; 
A tí linda azucena misteriosa. 
Cuyo tallo no troncha el torbe-
[lliuo; 
A tí madre sublime y cariñosa, 
Amparo del cruyeute perogii-
[no, 
A tí, Reina feliz 6 Inmaculuda, 
festeja tu España idolatra-
ba . 
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O C T A V A 
Salve luz del firmamento; 
Salve Aurora refulgente; 
Salve de salud torrente; 
Salve terror de Luzbel: 
Salve fuoule do ilul/.ma; 
Salve manantial de vida; 
Salve esposa bendecida; 
Gloria y honor de Israel. 
Librería Ontólicti. P. MUiurlete.. H. 
I O C T A V A 1 
S E s la Reina de las reinas; 
ib E s de Dios la maravilla; 
[£ E s la Virgen sin mancilla; 
[P E s la gloria del edén: 
E s centro de amor divino; 
í¿ Es la l u / que «1 cielo guía; 
ti E s del mnndo la alegría 
Y del mortal el tuistén. 
l . ihnriu ('atólica, P. Miguelete, H. 
I t 
i Q U I N T I L L A 
Estrella clara y fulgente 
Que en el mar del mundo guía, 
Y aurora resplaudecicnto, 
Es para el alma creyente 
La Purísima María . 
UltMfia OtoMNOfli /'. MigueUte.H. 
Q U I N T I L L A 
Ampárenos tu bondad. 
En este mísero suelo, 
Y tu inmensa caridad 
Nos lleve. Señora, al cielo 
Por toda la eternidad. 
l ibrería Vatulicn, /'. Miguehie, 3. 
I Q U I N T I L L A 
Elevad en la aflicción 
A María inmaculada 
La más ferviente oración, 
Y hallará en su protección 
Paz el alma «trihulada. 
¡AUreria íWii/iVn, Miuurlile, | , 

